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1オーケストラ編成による仏教音楽
『悠久の浪漫』（2014）
安　村　好　弘
　私の研究テーマは、「オーケストラ編成による仏教音楽の製作」です。
　研究計画にもとづき、スケッチからオーケストレーションまでを完成させ、
今回の作品名は『悠久の浪漫』です。
　この作品は、西洋の響きと日本的な旋律が組み合わされている。ゆっくりと
した情緒ある主題を、管楽器と弦楽器が掛け合い、拍子の面白さも加わりやが
て頂点に達する。その後再現され音量を増しながら終止する。悠久の歴史の流
れと人々の営みを表現している。
　式典中での演奏は勿論のこと、一つの独立した宗教音楽作品としても演奏で
きるように仕上げました。
　楽器編成は、フルート２、オーボエ２、クラリネット２、バスーン２、ホルン４、
トランペット２、トロンボー 2、チューバ、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、
コントラバス、打楽器（ティンパニ、小太鼓、トライアングル）の２管編成です。
　仏教音楽の作品数の中でもオーケストラによるものは、他の楽器編成に比べ
非常に少ないですが、私はあえてこの分野に挑戦し、新しい仏教音楽作品の作
品を創り、併行して仏教音楽を広く世の中に普及させたいと思っています。
2instrumentation
　　　　　2 Flutes （Fl.） Percussion：
　　　　　2 Oboes （Ob.） Timpani （Timp.）
　　　　　2 Clarinets in Bb （Cl. inBb） Snare Drum （S.D.）
　　　　　2 Bassoons （Bn.） Triangle （Trg.）
　　　　　4 Horns in F （Hn. in F）
　　　　　2 Trumpets in Bb （Tp.inBb）
　　　　　3 Trombones （Tbn.）
　　　　　Tuba （Tuba）
 Violin Ⅰ （Vn. Ⅰ）
 Violin Ⅱ （Vn. Ⅱ）
 Viola （Va.）
 Violoncello （Vc.）
 Contrabass （Cb.）
Duration：circa 3 minutes
　　　　〈キーワード〉
　　　　　　仏教音楽
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œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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&
&
&
?
&
&
&
?
?
?
/
&
&
B
?
?
##
#
#
##
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl.
Ob.
Cl.in Bb 
Bn.
I. II.
III. IV.
Tp.in Bb 
I. II.
Tuba.
Timp.
S.D.
Trg.
Vln. I
Vln. II
Va.
Vc.
Cb.
Tbn.
Hn.in F
35
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ #
3 3 3
∑
∑
∑
Ó Œ œ# œ œ œ
Ó Œ œ œ œ# œ
∑
∑
∑
Ó Œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ #
3 3 3
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ# œœ œœ œœ
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
35 œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f
f
f
2.
4.
a2.
S.D.
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
‰ Jœœ œœ œœ œœ œœ
∑
œ Œ Œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
‰ Jœœ œœ œœ œœ œœ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
3
3
f
f
f
f
f
f
f
f
f
a2.
F
2.
con moto
con moto
..#
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ# œœ œœ
œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
‰ jœœ# œœ œœ œœ œœ
∑
∑
œ Œ Œ
∑
∑
œ œ œ
..#
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ# œœ œœ
‰ Jœœ# œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ Œ Œ
f
f
f
P
f
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
‰ J
œœ# œœ œœ œœ œœ
∑
œ Œ Œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
‰ J
œœ# œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ
œ Œ Œ
..
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
‰ Jœœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
œ Œ Œ
∑
∑
œ œ œ
..
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
‰ Jœœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ Œ Œ
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&
&
&
?
&
&
&
?
?
?
/
&
&
B
?
?
##
#
#
##
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl.
Ob.
Cl.in Bb 
Bn.
I. II.
III. IV.
Tp.in Bb 
I. II.
Tuba.
Timp.
S.D.
Trg.
Vln. I
Vln. II
Va.
Vc.
Cb.
Tbn.
Hn.in F
40
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ# œœ œœ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
‰ Jœœ# œœ œœ œœ œœ
∑
œ Œ Œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ# œœ œœ
∑
‰ Jœœ# œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ
40
œ Œ Œ
a2.
..
œb œ œ œ œ œ œ œ œ
œœn œœ œœ œœ œœ œœ œœn œœ œœ
œb œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœb
‰ J
œœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
œb œ œ
∑
∑
œ œ œ
..
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœb œœ œœ
‰ J
œœ œœ œœ œœ œœ
œb œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœb
œb œ œ
œœ œœ œœ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
‰ jœœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
‰ Jœœ œœ œœ œœ œœ
∑
œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
‰ Jœœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
a2.
œœ b
œœ 
œœ œœ œœn œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœn œœ œœ œœ
∑
∑
œ œ œ œ œ
∑
∑
.æ
œœ b
œœ 
œœ œœ œœb œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œœ œœ# œ œ
œœ œœ œ œ
œœ œœ œœ# Œ
œ œ œ Œ
∑
œœ œœ œœ# Œ
∑
œ œ œ Œ
∑
œ œ Œ
∑
œœ œœ# Œ
œœ œœ Œ
œœ œœ œœ# Œ
œ œ œ Œ
œ œ œ Œ
F
F
F
1.
1.
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&
&
&
?
&
&
&
?
?
?
/
&
&
B
?
?
##
#
#
##
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl.
Ob.
Cl.in Bb 
Bn.
I. II.
III. IV.
Tp.in Bb 
I. II.
Tuba.
Timp.
S.D.
Trg.
Vln. I
Vln. II
Va.
Vc.
Cb.
Tbn.
Hn.in F
45 . œ œ
. œ œ
Œ œ œ œ œ 
œ œ œ
œ œœ œœ œœ œœ 
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
w
w
w
.œ
Jœ

45 .œ
Jœ

F
P
P
P
P
P
F
4
4
2.
a2.
Adagio grandioso
Adagio grandioso
Trg.
. œ œ
. œ œ
Œ œ œ œ œ 
œ œ œ
œ œœ œœ œœ# œœ 
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
w#
.œ jœ 
.œ jœ 
a2.
. œ œ
. œ œ
Œ œ œ œ œ 
œ œ œ
œ œœ œœ œœ œœ 
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
w
w
w
.œ jœ 
.œ jœ 
a2.

rœ œ
Œ
 Ó
Œ œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ
œ œœ œœ œœ# œœ œœ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
# Œ œ œ
 Œ œ œ
 Ó
.œ jœ 
.œ jœ 
F
f
f
a2.
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&
&
&
?
&
&
&
?
?
?
/
&
&
B
?
?
##
#
#
##
Fl.
Ob.
Cl.in Bb 
Bn.
I. II.
III. IV.
Tp.in Bb 
I. II.
Tuba.
Timp.
S.D.
Trg.
Vln. I
Vln. II
Va.
Vc.
Cb.
Tbn.
Hn.in F
49 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
œ  œ œ
œ  œ œ
Œ œ œ œ œ 
œ œ œ
œ œ œ œ œ 
49 .œ œ œ 
F
F
F
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ  œ œ
œ  œ œ
Œ œ œ œ œ 
œ œ œ
œ œ œ œ œ 
.œ œ œ 
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ
Ó œ# œ œ œ œ œ œ œ#
Ó œœ# œœ# œœ œœ œœ œœ
œœ œœ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ Œ
∑
. Œ œ#
. Œ
Œ œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ Œ
. Œ
P
F
F
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&
&
&
?
&
&
&
?
?
?
/
&
&
B
?
?
##
#
#
##
Fl.
Ob.
Cl.in Bb 
Bn.
I. II.
III. IV.
Tp.in Bb 
I. II.
Tuba.
Timp.
S.D.
Trg.
Vln. I
Vln. II
Va.
Vc.
Cb.
Tbn.
Hn.in F
53 œœ œœ œœ œœ 
Ó ..œœ œœ œœ
Ó œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Ó œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ 
œ œ œ œ 
Ó œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
53
œ œ œ œ œ œ œ œ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
5
5
1.
f
f
f
S.D.
brillante
brillante
œœ œœ œœ œœ 
Ó ..œœ œœ œœ
Ó œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Ó œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ 
œ œ œ œ 
Ó œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ# œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
f
f
f
f
f
w #
 #w
w #
œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ# œ œ œ
w #
œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ æ
w #
w #
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ
f
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&
&
&
?
&
&
&
?
?
?
/
&
&
B
?
?
##
#
#
##
Fl.
Ob.
Cl.in Bb 
Bn.
I. II.
III. IV.
Tp.in Bb 
I. II.
Tuba.
Timp.
S.D.
Trg.
Vln. I
Vln. II
Va.
Vc.
Cb.
Tbn.
Hn.in F
57 ww
ww
Ó œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Ó œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ww
ww
Ó œ œ œ œ œ œ
œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
57
œ œ œ œ
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
f
f
f
1.
 œœ œœ
 œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
 œœ œœ
 œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ
allargando
allargando
ww
ww
Œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ#
Œ œœ œœ œœ
Œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ#
Œ œœ œœ œœ
Œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ#
Œ œœ œœ œœ
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ .æ œ œ
ww
ww
Œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ#
Œ œœ œœ œœ
Œ œ œ œ
Ï
Ï
Ï
Ï
..
Œ
.. Œ
.. Œ
.. Œ
.. Œ
.. Œ
.. Œ
.. Œ
. Œ
. Œ
œ> Œ Ó
..
Œ
.. Œ
.. Œ
.. Œ
. Œ
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
S
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